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FRENCH LITERATURE
Journée d’études
　　Avant-propos  Mami FUJIWARA
　　La littérature française comme colloque virtuel  Mami FUJIWARA
　　Roman et débat d’idées au XVIIIe siècle  Geneviève ARTIGAS-MENANT
　　Autour du débat d’idées au XVIIIe siècle : à partir des œuvres de Balzac
　　　　　　 Saori OSUGA
　　Structures sérielles du débat d’idées  Sylvain MENANT
　　De Corydon à Sodome et Gomorrhe : affinités ou divergences ?
　　　　　　 Kazuyoshi YOSHIKAWA
Conférence
　　Humanities’ Publishing and Industry Realignment: Survival of Publishers and Bookstores
　　　　　　  Hiroshi KOBAYASHI
Joseph Cohen et Raphael Zagury-Orly
　　Le judaïsme est-il un humanisme?
　　Lorsque la philosophie est orientée autrement
　　On dit de la « déconstruction »
Articles
　　Catastrophe and cyclical time in Ancient thought Jocelyn GROISARD
　　La dévotion à l’Enfant Jésus chez Madame Guyon et Balzac  Saori OSUGA
　　La déconstruction après Auschwitz  Jacques Derrida et Michal Ben-Naftali
　　Commentaires  Jean-Luc Nancy
　　Happy 10th Anniversary : dix années de critique houellebecquienne.  Samuel Estier
　　Hercule, une allégorie au roi Louis XIV  Keiko ENOMOTO
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